



































































2016 年２月７日（日）13:00 ～ 16:00
報
　
告
110
推進協議会を持ち重層的な仕組みを作っている。
多職種がリアルタイムで情報を共有できるようタ
ブレット端末による医療職と介護職の連携を行っ
ている。
結論：地域ケアは人が重要で、また顔の見える
関係とは、心が見える関係づくりが根本要件で
ある。ICT は使う人がわかるものでなければ
ならない。まだ発展途上でもある。誰がどのような
IT を必要としているのか今後さらに十分な検討
が必要である。
（文責　関谷　栄子）
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